



















































































以及 玩 和 从财政政策功能是提供公共物品的角度进行分
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可得 , 二 二“
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① 证明 尹 了 甲未一脚 甲
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可知 甲 二 , 一 尹 ,
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‘ 一 ’ 一
’‘ ’ ‘ ” ” 一 矿
二 一 二 一 二 。
整理上两式并替代拉格朗日系数得







终能否实现取决于 二 与矿的偏离 意外通货膨胀
。




我们可以预期 二 二 二 二 矿
。
























































































介 二 ’ 一 ““箭
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共同中央银行这时仍然最优化式
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则当 丁上二 二 时
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助 助 七 认 。闹 朋 介四成 目 耐
”



















的曲叮 衍山的 ”浦 ‘ 川 娜吐 勺‘山铂以 翔 以如回 乙团
, , , 一
认 , 皿山州
, “ 寸 一 价即目氏 叮 浏而姗 例







脚 试 叨 朋 】 山 闭 叮 川二
” 山”心 了耘山”目‘白翻心 名闰加侧如
, , , 一











扣山 以 拓 公白栩以腼川沙 ‘以 声公泊配
, , , 一 弱吕
截稿 《拓 年 月 责任编样 杜亚平
① 仪巧 年 改革断措施可参见姚枝仲 以拓
。
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